



昭和34年 3月 九州大学経済学部卒業 (経済学士)
昭和36年 3月 九州大学大学院経済学研究科修士課程修了 (経済学修士)
昭和39年 3月 九州大学大学院経済学研究科博士課程修了





昭和44年 9月 神奈川大学教務部長 (至昭和 44年 12月)
昭和45年 4月 中央大学商学部非常勤講師 (至昭和 46年 3月)金融論
昭和46年 4月 武蔵大学経済学部非常勤講師 (至昭和 49年 3月)金融論
昭和50年 4月 神奈川大学経済学部教授 (金融論担当)
昭和51年 4月 在外研究員 (TheUnlVerSltyofLiverfX)01)(至昭和 52年 3月)
昭和53年 7月 熊本商科大学非常勤講師 (集中講義)証券市場論
昭和54年 4月 日本大学大学院商学研究科非常勤講師 (至平成8年 3月)証券市場論
昭和54年 4月 神奈川大学教務副部長 (至昭和 55年 3月)
昭和54年 4月 日本大学商学部非常勤講師 (至昭和 59年 3月)証券市場論
昭和55年 4月 青山学院大学経済学部非常勤講師 (至昭和 56年 3月)金融論
昭和56年 4月 国学院大学経済学部非常勤講師 (至昭和 58年3月)証券市場論
昭和56年12月 西南学院大学商学部非常勤講師 (集中講義)現代金融論
昭和58年 4月 神奈川大学評議員 (至昭和 59年 3月)
昭和59年11月 神奈川大学情報処理センター所長 (至昭和 62年 3月)























































G. H. ピーターズ『金融と財政の理論』（小林晃氏と共訳）ミネルヴァ書房 昭和４９年２月［増
補版 昭和５２年３月］（G. H. Peters, Private and Public Finance, Methuen, London.
１９７１）
R. プリングル『現代イギリスの銀行業』（山中豊国，野田弘英氏と共訳）新評論 昭和５０年５
月（R. Pringle, Banking in Britain , Dunod, Paris,１９７３）
W. A. トーマス『イギリスの金融・証券革命』（小林襄治，吉沢法生，飯田隆氏と共訳）東洋経










































































































「コーンズ商会（Cornes & Co．）関係文書について（四）――Amy Cornes（山田千代）の周
辺」『商経論叢』第３９巻１号 平成１５年３月
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